تعليم اللغة العربية لمادة الكلام باستخدام نموذج سلّم الكلمات لترقية تحصيل التلاميذ الدّراسي فيه





 م الكلمات لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي فيه" سلّ منوذج : " تعليم اللغة  العربية ملادة الكالم باستخدام نيتاواسميانتان ر
االبتكارية هناك املشكالت املستمرة يف تعليم اللغة األجنبية حتى اليوم ، وهذا يشعر من علم اللغة العربية. وتبدو احملاوالت ان من الواقعية ، 
من املعروف  حلة التالميذ واستخدام أنواع الوسيلة املتنوعة. رملعاجلة هذه املشكالت، مثل اعطاء التدريب اللغوي واختصار املادة اللغوي اليت تطبيق مب
واملهارة التى يهتم  اعتمادا على املالحظة تنقسم اىل أربعة أقسام : مهارة االستماع ، مهارة  الكالم، مهارة  القراءة، مهارة الكتابة. العربية  مهارة اللغةأن 
ر التالميذ على مهارة الكالم اجليد. يف تعليم اللغة العربية له أربعة جوانب اليت البد من متامه هي ديهبا الكاتبة يف هذا البحث هي مهارة الكالم. لتق
درسة االبتدائية االسالمية عبد الرمحن أوجغ بريونج باندونج أن املكان يف الفصل اخلامس ب الفصاحة واالساليب واملفرداة والسرعة يف  كالم العربي.
وان من بيان ذلك قدم الكاتبة مشكلة البحث فيما تاىل:تعليم اللغة . ةمنهم منخفض 60٪جيدا . وباقيتهم  40٪خمتلفة  حتصيل التالميذ يف الكالم
 االبتدائية االسالمية عبد الرمحن أوجغ بريونج باندونج. م الكلمات عند التالميذ لصف اخلامس مبدرسةالعربية ملادة الكالم باستخدام منودج سلّ
االبتدائية االسالمية عبد الرمحن أوجغ بريونج  درسةاملصف اخلامس بلل يهدف هذه البحث لتطبيق ومعرفة حتصيل التالميذ على مادة الكالم 
م الكلمات.يعتمد هذا وومعرفة حتصيل التالميذ بعد استخدام سلّ م الكلمات،باستخدام سلّتعليم الم الكلمات ومعرفة عملية باندونج قبل استخدام سلّ
هذا البحث هو والطريقة املستخدمة يف  أن استخدام سلم الكلمات تستطيع أن  ترقي حتصيل التالميذ ملادة  الكالم. البحث على أساس التفكري 
 اخلامس. طريقة مجع البيانات يستخدم املراقبة  واملقابلة والتوثيق واالمتحان.صف لكمي ونوعه  شبه جتربة.صدر البيانات  هو التالميذ لحبث 
االبتدائية االسالمية عبد الرمحن أوجغ بريونج باندونج  درسةاملاخلامس بز التالميذ الفصل ومن النتائج احملصولة يف هذا البحث هي أن اجنا 
، أما حتصيل التالميذ الدراسى بعد استخدام 61،4على قدر ختبار بقيمة املتوسط م الكلمات حصل على الدرجة منخفضة يف االقبل استخدام سلّ
باندونج تدل على درجة  عبد الرمحن اإلبتدائيّة اإلسالمية أوجونج بريونجم الكلمات يف تعليم اللغة العربية ملادة الكالم بالفصل اخلامس يف مدرسة سلّ
 وهذا مبعن أن هناك  ترقية.،  87،8جيدة، فإن قيمة املتوسط على قدر 
  
